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炎の原因である胆汁酸，胆汁酸+トリプシン液を食道内に 1 日 1 時間づっ，最長 1 年 9 カ月まで滴下
し，発生した食道炎を内視鏡的，組織学的に検討を加えた。
3 )成犬 17'頭を 2 群に分けて食道内に胃液が逆流するように Heller's myotomy , Wendel 手術を行な
い，また十二指腸液が逆流するように食道空腸吻合を行ない，内視鏡的，組織学的変化を観察した。
4 )屠殺後ただちに摘出した犬の食道を，塩酸，ペプシン，胆汁酸， トリプシンの種々の組み合わ
せの液に 1 時間および 2 時間浸し，その組織学的な変化を観察した。
??戸。
2. 成績








































明らかにし，内視鏡像の分類を行なった。 2. 逆流性食道炎の組織学的な変化を明らかにした。 3. 胃液
の逆流によるものと十二指腸液の逆流によるものの病像の差異を明らかにするとともに，その食道に
対する作用についても明らかにした。
臨床病理学乃至診断学上，価値ある論文である。
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